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Abstract: “Promenade littéraire” was created by Utaro Noda just after WWII. It was a prewar 
literature pilgrimage through the burnt-out area of Tokyo. Noda often visited writers’ houses 
and searched for traces of their daily lives to develop literary contents that became cultural 
resources for local governments. The development of municipally and privately organized 
literary museums became a significant phenomenon, including the museums of Ogai Mori and 
Ichiyo Higuchi as featured in this article. In the 1980s, Ai Maeda picked up Promenade 
littéraire as an urban studies topic. Around 2010, it sparked the issue of “content tourism” in 
Tourism Studies with the Anime Pilgrimage boom. In this article, I analyze Promenade 
littéraire in Tourism Studies based on the preceding studies.
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